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APRESENTAÇÃO 
 
A Revista Saúde Integrada foi criada no ano de 2008, com a missão de divulgar 
as pesquisas de autores, vinculados ou não ao Instituto Cenecista de Ensino Superior 
de Santo Ângelo (IESA). No ano de 2015, a revista continuou impulsionada pela 
missão que possui de se constituir em um importante espaço de divulgação de 
pesquisas de interesse geral para a área de Ciências da Saúde.  
De 2008 até hoje, muitos avanços foram alcançados e a partir da edição do 
ano de 2015 a Revista Saúde Integrada passou a versão eletrônica exclusivamente, 
atribuindo-se a esta versão o e-ISSN 2447-7079. 
O aperfeiçoameno contínuo de sua estrutura, gestão, qualidade e impacto na 
comunidade científica fazem parte dos propósitos da revista. Acredita-se que a 
integração das áreas de conhecimento dos cursos de Biomedicina, Fisioterapia e 
Odontologia torne possível a criação de alternativas e estratégias para que a região 
possa oferecer melhores condições de saúde a sua população. 
Nesta edição, reunem-se artigos de grande importância para o setor de saúde 
e que permitirão uma reflexão mais aprofundada sobre a área e os desafios 
enfretados pela população da região.  
Que mais esta edição da revista Saúde Integrada possa contribuir 
positivamente e colaborar com a construção de novos projetos que favoreçam a 
saúde da população da região das missões. 
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